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De milers de records i de pruïges. 
E. RODRÍGUEZ-BERNABEU 
f OTES LES PERSONES NAIXEN AMB CERTES condicions molt especials que marquen la singladura vital. En el cas d'Emili, vingué al món, sense que els joiosos progenitors s'adonaren en aquell lluminós moment, amb dues qualitats: poeta i bona persona. La primera s'expressa amb 
paraules que cal combinar per crear bellesa i la segona en actes 
encaminats a donar exemple que cal seguir. En ambdós casos ha palesat, en 
el temps, el seu modèlic tarannà. Si ho pensem amb mesura, si reflexionem 
una mica al voltant de la persona, de l'home Emili, ens adonarem que, des 
del mateix moment de la seua naixença, estava predestinat, no sols a ser un 
excel·lent poeta, sinó, a més, un prestigiós metge, especialitzat en les malalties 
de la més important de les vísceres, tant que quan atura la seua rítmica marxa, 
el rellotge de la vida marca l'hora definitiva. Emili, com sabem tots aquells 
que gaudim de la seua amistat i els altres, que poden seguir alenant gràcies 
als bons oficis de l'eminent cardiòleg, ha fet de la seua professió un autèntic i 
noble sacerdoci -en la vessant de la paraula sense connotacions reügioses-
que dedica total i absolutament a lluitar contra la maleïda dama negra, senyora 
i regina d'aquell país misteriós, per desconegut, i, per tant, d'impossible 
ubicació, que en els contes infantils es coneix com la terra d'aniràs i no tornaràs. 
En aquests combats diaris Emili ha obtingut centenars de victòries i, com a 
conseqüència lògica, milers d'amics, perquè ha fet possible que l'obscuritat 
del futur es tornarà aurora esplendent, i que l'horitzó, de llum i color, fóra 
ferma promesa d'un nou camí de renovades esperances. Emili, doncs, coneix 
a la perfecció el cor humà, els seus batecs que, en ocasions, anuncien alegries 
i, dissortadaraet, també tristors. I com no podia ser menys "un home que 19 
coneix tan a fons el motor de la vida, el poètic centre de l'amor, i que naix 
dotat amb la &cultat d'ordenar paraules per fer-les joies de l'idioma, havia 
de deixar volar, a lloure, tota eixa enorme càrrega de sensibilitat atresorada 
des d'aquell dia que obrí els uUs per primera vegada I escrigué versos. Potser 
que, a la capçalera de la bressola, la seua fada padrina, amb un toc màgic, va 
decidir que el nadó seria metge, per portar als malalts tota la quantitat d'amor 
que fos necessari, i poeta, perquè tothom pogués gaudir de la seua acendrada 
i altruista sensibilitat. 
Emili, pense i crec, és paradigmàtic en totes i cadascuna de les seues 
manifestacions \dtals, almenys en aquelles que jo conec. La seua acusada 
personalitat, la forma de comprendre les relacions humanes, el seu sempitern 
estat de vigilància al servei del proïsme, l'absoluta dedicació a procurar el 
major benestar possible quan té noticia de qualsevol necessitat Tot el que 
hem dit el converteix en una autèntica representació d'aquella figura senyera 
que formava part de la vida dels nostres avantpassats i que alguns dels que 
ací som encara coneguérem directament L'actual joventut i de manera molt 
especial els que habiten a les capitals i pobles grans, segurament mai no 
hauran tingut noticia d'allò que representava l'home bo, una real i respectada 
institució en el curs de la vida rural. En tots els pobles hi havia alguna perso-
na que sobresortia per la seua carismàtica personalitat per la seua exemplar 
conducta, per la seua bonhomia, incapaç de concitar enveges i sí, molta 
admiració, la qual cosa feia que fora respectat de manera generalitzada La 
seua paraula tenia la mateixa força, si més no, que una acta notarial i, sense 
cap tipus de papers escrits, allò que deia l'home bo, segons expressió de 
l'època, anava a missa, encara que ell no fora molt donat a les pràctiques 
religioses. Mi^ançat el segle passat el seu mestratge tenia absoluta vigència 
Puc donar fe, perquè, per sort és venturós qui assoleix el coneixement d'un 
personatge d'aquestes característiques. Vaig ser testimoni d'algunes de les 
seues decisions i vaig poder entrevistar al darrer home bo que solucionava 
la major part dels problemes dels meus paisans. Que es presentava una 
discussió familiar per les fites d'un bancal heretat el nostre home feia acte 
de presència, visitava la terra en qüestió, preguntava, escoltava i decidia. I 
tothom respectava la seua decisió. I així en tants i tants d'altres casos. L'avenç 
ha fet desaparèixer la institució rural i no és temps de retornar al passat 
però si de cas, per tma d'aquelles voltes que dona la vida haguérem de tirar 
mà d'un autèntic home bo, per la meua part sabria on trobar la persona idònia 
"No sé que busque. / Potser un home conscient / un home." Emili no 
busques més, els companys i jo, coincidim plenament Tu ets la representació 
d'aqueU home bo en aquest temps que ens ha tocat viure, procures la solució 
dels problemes físics i quan la melangia vol fer niu al cor que tu tan bé 
20 coneixes, ofereixes la pau d'esperit i el desig de viure, amb els teus poemes. 
